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Целью работы являлось: установление наличия водоемов, где присутствует рыба, уровень накопления ра-
дионуклидов в которой превышает РДУ - 99. Рыба отнесена к группе «прочие продукты питания» республи-
канский допустимый уровень содержания радионуклидов составляет 370 Бк/кг. 
Рыба, выловленная в водоемах Пинского района, где уровень загрязнения местности колеблется 0 до 1 
Ки/км2, по степени накопления в ней радионуклидов пригодна к использованию ее в пишу без каких-либо огра-
ничений. Содержание l37Cs в щуке составляет от 3 Бк/кг в р. Припять и ее старых руслах, до 22,3 Бк/кг в 
р.Ясельда. У леща степень накопления колеблется от 0 до 15 Бк/кг, а у карася и линя около 10 и 13 Бк/кг, соот-
ветственно. Несколько выше был уровень накопления у рыбы выловленной в оз.Семиховичское, на границе 
Пинского и Ивановского районов, где загрязнение местности составляет от 1 до 5 Ки/км2. Так, накопление 137Cs 
у карликового сомика, выловленного в этом водоеме составляет 225 Бк/кг, что находится в пределах РДУ — 99. 
Еще выше отмечалось накопление радионуклидов у рыбы из оз.Белое Ивановского района, где плотность 
загрязнения местности от 1 до 5 Ки/км2. Степень загрязнения 137Cs карликового сомика из этого водоема 312 
Бк/кг, что незначительно меньше РДУ - 99. Тогда как, у щуки, пойманной здесь же, уровень накопления радио-
нуклидов в 1,5 раза превышает допустимый уровень. Это говорит о том, что рыба из данного водоема к потреб-
лению практически не пригодна. 
Значительно выше степень накопления радионуклидов в рыбе на территории Столинского и Лунинецкого 
районов, где уровень загрязнения местности составляет от 1,5 до 7,4 Ки/км2 в местах вылова. Накопление ра-
дионуклидов в выловленной там рыбе составляло от 18 до 50 Бк/кг в реках и старицах, тогда как в замкнутых 
водоемах, не проточных, достигало 2300 Бк/кг. Оставляют желать лучшего данные по уровню загрязнения дон-
ных отложений озера Б. Засоминое Столинского района 450-1316 Бк/кг, а также мелиоративного канала у д. 
Межлесье Лунинецкого района от 2294 до 4502 Бк/кг. Так, уровень загрязнения радионуклидами сома европей-
ского, выловленного в оз.Болыное Засоминое Столинского района составлял 1263 Бк/кг, а окуня, из того же 
водоема, 2301 Бк/кг, что в 3-6 раз превышает РДУ - 99. Оставляла желать лучшего и рыба пойманная в озере у 
д.Вулька - 2, Лунинецкого района. Карась из этого водоема имел уровень накопления радионуклидов в 484 
Бк/кг, что в значительной мере превышало РДУ. Использование такой рыбы в пищу представляет серьезную 
опасность для здоровья человека. Поэтому в целях обеспечения безопасности необходимо проведение лабора-
торных исследований радиоактивного загрязнения. 
Радиоактивное загрязнение донных отложений минимально в прудовых хозяйствах производящих мелиора-
тивные мероприятия, в соответствии с рыбоводным процессом. Так, например, почвы ложа прудов рыбопитом-
ника «Дубрава», Столинского района, содержат 24-70 Бк/кг радионуклидов 137Cs, плотность радиоактивного 
загрязнения местности 2,7 Ки/км2. Накопление 137Cs у карпа едва достигало 10 Бк/кг, а у толстолобиков лишь 
7 Бк/кг. Объясняется это тем, что для кормления рыбы используются завозные, экологически чистые комби-
корма свободные от радионуклидов. В зимнее время рыба содержится в зимовальных прудах, где обеспечива-
ется постоянный водообмен для поддержания благоприятных условий. В пруды, предназначенные для летнего 
выращивания рыбы, ежегодно закачивается свежая вода, поддерживается нормальный подпорный уровень вод, 
проводятся профилактические мелиоративные мероприятия, осуществляется систематическая очистка рыбос-
бороосушительной сети, уборка высшей водной растительности, и так далее. 
Можно рекомендовать к потреблению населением рыбу, выращенную в рыбхозах Республики Беларусь. 
Результаты исследований указывают на то, что полученная там товарная рыба вполне пригодна в пищу, по 
уровню накопления радионуклидов, удовлетворяет требованиям РДУ - 99. 
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Основной задачей молочного скотоводства является создание высокопродуктивных стад животных с высо-
кой молочной продуктивностью, большим содержанием белка в молоке обладающим хорошими технологиче-
скими свойствами. Современные молекулярно-генетические методы по поиску генетических маркеров, связан-
ных с белковомолочностью, позволяют выявить аллельные варианты генов по последовательности ДНК, на-
прямую связанных с молочной продуктивностью. 
Казенны - белки молока, секретируемые клетками молочной железы. Основная фракция белков представляет 
собой казеин, который в молоке находится в форме коллоидных частиц или мицелл. На долю казеина приходится чуть 
более 80 % всего молочного белка. 
Известно, что наличие В-аллельного варианта каппа-казеина (по сравнению с аллелем А) связано с более 
высоким содержанием белка в молоке, показателями молочной продуктивности и технологическими свойства-
ми молока при производстве белково-молочных продуктов. 
Целью нашей работы явилось исследование генетической структуры коров белорусской черно-пестрой по-
роды по гену каппа-казеина, изучение ассоциации полиморфных вариантов данного гена с показателями моло-
чной продуктивности и определение экономического эффекта от разведения животных предпочтительных ге-
нотипов. 
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Опыты проводили в течение 2007-2008 гг. в СПК «Ольговское» Витебского района Витебской области, РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по животноводству», УО «Витебская государственная ордена «Знак Почета» академия 
ветеринарной медицины». 
Объектом исследований служили коровы в возрасте от 3 до 10 лет белорусской черно-пестрой породы, а та-
кже 380 биопроб ткани для выделения ДНК исследуемых животных. ДНК-тестирование проводилось методом 
ПЦР-ПДРФ анализа. Для амплификации необходимой последовательности ДНК использовали праймеры CAS1 
и CAS2: 
CAS1: 5' -ATA GCC AAA TAT АТС CCA ATT CAG T- 3' 
CAS2: 5'- TTT ATT ААТ AAG ТСС ATG ААТ СТТ G -З', 
и ПЦР - программу: «горячий старт» - 95°С - 5мин; 35 циклов: денатурация - 94°С - 1мин, отжиг - 58°С -
1мин, синтез - 72°С - 1мин; эллонгация -72°С - 5мин. 
Для проведения рестрикции применялась эндонуклеаза Hindlll. 
Результаты расщепления продуктов ПЦР-ПДРФ оценивались электрофоретическим методом в агарозном 
геле, окрашенном бромистым этидием, с помощью трансиллюминатора в УФ-свете. Для анализа распределения 
рестрикционных фрагментов ДНК использовали компьютерную видеосистему и программу VITran. 
В результате генотипирования животных по гену каппа-казеина идентифицировано три генотипа CSN3AA, 
CSN3AB, CSN3BB . В популяции коров частота аллеля CSN3A составила 0,83, C S N 3 - 0,17. 
Распределение коров по генотипам было следующим: 264 животных или 69,5 % имели генотип СБЫЗ^; 100 
животных либо 26,3 % имели генотип CSN3AB; 16 животных либо 4,2 % - CSN3BB. 
Установлено наличие достоверного влияния полиморфных вариантов гена каппа-казеина на уровень удоя, 
содержание жира и белка в молоке коров. Наиболее высокая молочная продуктивность за 305 дней лактации 
наблюдалась у коров с гомозиготным генотипом CSN3BB (5984 кг), что на 890 кг больше, чем у животных с ге-
нотипом CSN3AB (5094 кг), и на 1406 кг больше (Р<0,05), чем у особей с генотипом CSN3 A A (4578 кг). Коровы, 
которые в своем геноме имели аллель В каппа-казеина, характеризовались более высоким содержанием жира в 
молоке (CSN3A B- 3,61 %, CSN3B B- 3,72 %), чем животные с генотипом CSN3AA (3,60 %). Коровы с генотипом 
CSN3BB имели более высокий уровень белка в молоке (3,28 %) по сравнению с животными, имеющими генотип 
CSN3AA (3,18 %). У животных с генотипом CSN3AB этот показатель составил 3,19 % и занял промежуточное 
значение. 
Экономический эффект от реализации молока животных с генотипом CSNBB составил 1 млн. 119 тыс. 176 
рублей на корову в год; с генотипом CSNAB - 410 тыс. 736 рублей на корову в год. (Экономический эффект 
рассчитан на декабрь 2008 г.) В ходе проведенных исследований определена генетическая структура популяции 
коров белорусской черно-пестрой породы ЗАО «Ольговское» Витебского района Витебской области и проана-
лизирована ассоциация полиморфизма гена каппа-казеина (CSN3) с молочной продуктивностью коров: удоем, 
содержанием жира и белка в молоке. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности проведения селекции 
на увеличение концентрации аллеля CSN3B в популяции коров, что будет способствовать увеличению молочной 
продуктивности животных. 
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Результаты научных исследований свидетельствуют, что оздоровительный эффект физических упражнений 
нацеленный на укрепление психического здоровья, может быть существенно усилен за счет совмещения в еди-
ную систему методов физического и психического тренинга [1]. 
В качестве основных научно обоснованных и верифицированных по оздоровительному эффекту систем 
психофизической тренировки выделим [2]: программы психофизической редукции стресса; метод спортивной 
софро-педагогики, или динамической; интегрированный психофизический тренинг (ИПФТ). 
Принципиальной теоретической проблемой, решение которой определяет особенности синтеза интегриро-
ванных систем психофизической тренировки, является познание особенностей взаимодействия (взаимосодейст-
вия) биологических и собственно психических механизмов, которые обеспечивают комплиментарный эффект 
физических упражнений и психотренинга. Специальное изубчение этого вопроса в рамках разработки и прак-
тического применения методов ИПФТ позволяет прийти к следующим основным выводам. 
Во-первых, в условиях систематического ИПФТ имеет место совершенствование механизмов психосомати-
ческой регуляции (саморегуляции активационно-релаксационных механизмов) и целенаправленное развитие 
психических качеств, что в совокупности существенно повышает уровень психической самозащиты личности.. 
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